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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO DE LA COMPETENCIA Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del 21-03 al 16-07 Requisitos: 
Derecho Empresarial II (ciclo 5) Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctica y permitirá al estudiante aplicar, con capacidad interpretativa y crítica, la normatividad legal de la 
Competencia Económica y la Regulación de los Servicios Públicos. 
Los temas principales son: La temática jurídica propia las áreas de Libre Competencia, Competencias Desleal y Protección al Consumidor, La 
Regulación Económica en materia de Telefonía, Electricidad, Saneamiento e Infraestructura de Transporte de Uso Público. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del Curso, el estudiante sustenta dos Informes Técnicos, correspondientes el primero de ellos, a la casuística peruana actual del 
Derecho de la Competencia y el segundo, a la de Regulación de los Servicios Públicos; demostrando capacidad interpretativa y crítica en la 
aplicación de la normatividad legal correspondiente. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO 
DE UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: FUNDAMENTOS 
BÁSICOS DE LA COMPETENCIA 
ECONÓMICA Y LA REGULACIÓN  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, 
el estudiante explica los fundamentos 
jurídicos y económicos de la 
Competencia y la Regulación, tomando 
la revisión de casos y literatura, 
demostrando manejo de técnicas de 
control de las empresas y el mercado. 
1 
Presentación del sílabo. Derecho y Economía. 
El Mercado. Rol del Estado en el Mercado. Intervención del Estado en el 
Mercado. Vigencia de la Constitución Económica. 
2 
Técnicas para el Control del Mercado y las Empresas: La Regulación. La 
Desregulación. La Defensa de la Competencia. 
El Derecho de la Competencia. Características. Contenido. Bien jurídico 
protegido. 
Relación del Derecho de la Competencia con el Derecho Administrativo 
Sancionador. 
 
II 
Nombre de Unidad II: LA LIBRE 
COMPETENCIA ENTRE EMPRESAS 
 
Logro de Unidad: Al concluir la unidad, 
el estudiante identifica los supuestos de 
prácticas restrictivas y controlistas de la 
libre competencia, basados en casos 
presentados en el aula y la legislación 
vigente, señalando con capacidad de 
análisis sus consecuencias legales. 
 
3 
Asignación de recursos entre Proveedores y Consumidores. Protección del 
mecanismo de asignación de recursos. Concurrencia y competencia. 
El Daño Concurrencias. Competencia Lícita e Ilícita. 
Mecanismos de Control de la Competencia. Antecedentes del Control de 
Conductas 
4 
La Ley de Competencia Peruana. Conductas Prohibidas. Control de Fusiones. 
Evaluación T1: 
5 
Sucesos Anticompetitivos. Regla del Per se y Regla de la Razón. Prácticas 
Anticompetitivas. La Autoridad de Competencia. Labor de la Autoridad de 
Competencia Aspectos Procesales. 
III Nombre de Unidad III:  LA 
COMPETENCIA DESLEAL EN EL 
MERCADO 
 
Logro de Unidad: Al terminar la unidad, 
el estudiante identifica los supuestos de 
hecho de los actos desleales y los 
anuncios publicitarios, explicando con 
claridad sus consecuencias legales. 
 
6 
El “trade dress” como nota preliminar. Rivalidad empresarial en dos escenarios: 
(i) En Competencia Licita (ii) En Competencia Ilícita. La Competencia Desleal. 
Aspectos Institucionales y Procedimenta-les de la Represión de la Competencia 
Desleal 
7 
El Derecho Sancionador de la Competencia Desleal. Actos Desleales. Notas 
comunes a los actos desleales. Clasificación de los Actos Desleales. Actos de 
Engaño .Actos de Confusión. La Explotación Indebida de la Reputación Ajena. 
Actos de Denigración. Actos de Comparación y Equiparación 
8 
Actos de Violación de Secretos Empresariales. Actos de Violación de Normas. 
El Sabotaje Empresarial. Aspectos Fundamentales de la Regulación Publicitaria 
en Mercados en  Competencia. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
IV 
 
Nombre de Unidad IV: LA 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
9 
El Intercambio Económico como generador de derechos y obligaciones. Rol del 
Mercado. Sistema Legal y Protección al Consumidor. Evolución Normativa de la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logro de Unidad: Al concluir esta 
Unidad, el estudiante explica la 
casuística presentada en clase y la 
legislación vigente, utilizando actos que 
vulneran los derechos de los 
consumidores y usuarios en el 
mercado, demostrando las 
consecuencias legales de tales 
infracciones. 
 
 
 
 
 
Protección al Consumido 
10 
Estructura del Código de Consumo. Situaciones Relevantes del Código de 
Consumo. Responsabilidad del Proveedor. El Contrato de Consumo: Sujetos, 
Función, Dirigismo Contractual, Limitaciones Legales. 
11 
La Autoridad de Consumo y su actuación compositiva y dispositiva. Capacidad 
Sancionadora. Criterios. Revisión Jurisprudencial 
12 
El Derecho a la Información de los Consumidores 
El Derecho a la Idoneidad de los Consumidores 
Otras situaciones relevantes Evaluación T2: 
V Nombre de Unidad V: LA 
REGULACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, 
el estudiante explica el concepto de 
regulación, su justificación, sus 
objetivos y su relación con la actividad 
de los Organismos Reguladores, 
empleando para ello los conceptos 
aprendidos en aspectos concretos, 
demostrando capacidad de análisis y 
acceso a información. 
13 
Servicios Públicos e Infraestructura de Uso Público. Regulación y Desregulación: 
Teorías. Fundamentos. Características. Impacto en los Servicios Públicos. 
14 
Regulación Aplicada: Tarifas y modelos tarifarios. Acceso a redes. Ingreso al 
mercado. Acceso y transparencia de la información. 
15 
Organismos Reguladores y Regulación en Telecomunicaciones, Electricidad, 
Saneamiento e Infraestructura de Transporte de Uso Público. 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 343.07 KRES 
KRESALIA Baldo Regimen económico de la Constitución de 
1993 
2012 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
FALLA, ALEJANDRO http://works.bepress.com/alejandro_faya_rodriguez/ 
COLOMA, GERMAN http://works.bepress.com/german_coloma/4/ 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
